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Accesorios de moda a partir de la 
experimentación de técnicas 
MÁSCARAS, 
U N  E L E M E N T O  T R A N S F O R M A D O R 
DE LA IDENTIDAD
Redactado por Camila Pulido, Daniel Patiño y 
Camila García.
Ana Barragán, diseñadora indus-
trial y creadora de Ana Barragán De-
sign, da vida a su marca en el 2016 
con la mezcla de técnicas artesana-
les e industriales, las cuales apren-
dió tanto en su carrera como en la 
vida. Decide utilizar las máscaras 
como un elemento transformador, 
el cual le atribuye a cada persona 
que las use una forma de expresar su 
personalidad o álter ego, en diferen-
tes escenarios como: fiestas, teatro, 
pasarelas, carnavales, festivales y 
producciones audiovisuales; afirma 
que este “sea ese elemento que nos 
permite ser más de lo que somos en 
el día a día”. 
El objetivo de Ana Barragán 
Desing es ser una empresa que 
tenga impacto social, en la cual se 
muestre las habilidades de las per-
sonas que componen la empresa. 
Su mayor inspiración son las 
texturas y las formas, donde ella 
no solo se limita a desarrollar un 
boceto, si no que decide dejarse 
llevar por los materiales y colores, 
los cuales va aplicando sobre el 
rostro o cabeza como si este fuese 
su lienzo. En cuanto a las formas 
que aplica a cada máscara, tocado y 
antifaz, realiza una previa investi-
gación donde observa tendencias, 
escenarios culturales o rituales 
africanos, siendo este una fuente 
más de inspiración en su arte. 
Para la marca no solo era im-
portante realizar un excelente tra-
bajo, sino que también apostarle a 
la sostenibilidad, la cual va dirigida 
hacia los materiales que usan en la 
elaboración de sus productos, ma-
nejando desperdicios de la indus-
tria de la moda y del calzado, los 
cuales son utilizados como materia 
prima de algunos de los accesorios. 
Además, estos diseños son pensa-
dos en que no sean elementos que 
se puedan desechar fácilmente, 
pues de acuerdo a la elaboración 
y diseño, hace que cada pieza per-
dure, sea reutilizable, evitando ser 
artículos de un solo uso; asimismo, 
afirma que “no quiero que sea una 
pieza que se pueda desechar rápi-
damente”. 








Respecto a su equipo de  trabajo, 
la elaboración del producto cuenta 
con la colaboración de dos personas 
especializadas en la industria de la 
litografía, y dos más encargadas de 
la comunicación y administración 
de la empresa. Sin embargo, la pro-
ducción y la mano de obra, en su 
gran mayoría, está hecha por Ana 
Barragán. 
Actualmente tiene como meta 
ayudar en el desarrollo de la cons-
trucción de las personalidades de 
los clientes, para enaltecer y em-
poderar su ser.
“la marca te permita ser 









Las etiquetas se quedan atrás, Fabián Rodríguez 
reinventa la moda femenina y masculina
Pensar que alguien no puede ingresar en el mundo 
de la moda por su corta edad es estar completamente 
equivocado, y más si esa persona quiere transformar 
el pensamiento de los demás frente a la identidad de 
género en la ropa. Este es el caso de Fabián Camilo 
Rodríguez, un joven colombiano de 18 años, estudian-
te de diseño de moda, que nació en el municipio de 
Tunja, quien a los 17 años tomó la decisión de vivir en 
Bogotá para estudiar lo que más le apasionaba.  
Al inicio, este joven diseñador no veía un futuro 
frente a la moda, en sus planes estaba estudiar dere-
cho, mas fue a los 15 años donde empezó hacer sus 
bocetos, diseñar e incluso investigar sobre todo lo que 
con lleva a estar en este medio. Más adelante su pro-
fesora de inglés, Sonia Torres, le pidió que le realizara 
un vestido, lo cual lo impulsó más a estudiar la ca-
rrera que tanto le llamaba la atención. Él tenía claro 
que lo correcto era educarse, por ello decidió entrar a 
formarse en el Arturo Tejada Cano, Escuela de Diseño 
& Mercadeo, en la cual actualmente cursa cuarto se-
mestre; además, sabía que para entrar en este ámbito 
laboral debía rodearse de personas que estuvieran en 
ese campo, arriesgarse y tener confianza en sí mismo. 
A partir de ese momento Fabián empezó a crecer, 
evolucionar y reinventarse constantemente, al igual 
que con sus diseños, aquellos que se caracteriza por 
tener un estilo sofisticado con toques vanguardistas. 
Desde el inicio tenía claro que no quería que su ropa 
tuviese género pues su prototipo de persona correc-
ta para vestir no tiene barreras, ve potencial en cada 
factor diferencial que tiene cada uno; busca que hom-
bres y mujeres rompan los códigos que representan 
la antigua sociedad, donde la verdadera libertad sea 
independiente de preguntas de género. Para él, el uso 
del vestido debe ser tan natural tanto para el género 
masculino como para el femenino, así como el permi-
so que se le ha otorgado en ellas al usar un esmoquin. 
MODA SIN GÉNERO
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